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Uvod
U današnje vrijeme u ruralna područja sve 
češće prodiru razne inovacije. Jedna od njih 
je i ekološka poljoprivreda. Potaknuta načeli-
ma održivog razvoja, ekološka poljoprivreda 
je pretežno usmjerena na proizvodnju zdrave 
hrane te za razliku od konvencionalne poljo-
privrede ne koristi pesticide, umjetna gnojiva i 
slične tvari koje opterećuju proizvod, zagađuju 
tlo, vodu i zrak. Drugim riječima, „ekološka pro-
izvodnja sveobuhvatan je sustav upravljanja 
poljoprivrednim gospodarstvima i proizvod-
njom hrane koji ujedinjuje najbolju praksu u 
pogledu okoliša i klime, visoku razinu biološke 
raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa, pri-
mjenu visokih standarda za dobrobit životinja 
i proizvodnih standarda koji su u skladu s po-
tražnjom sve većeg broja potrošača za proizvo-
dima proizvedenim uz primjenu prirodnih tvari 
i procesa“ (Izvor 1.). Predmet istraživanja ovog 
rada je ekološka poljoprivreda i njezina uloga 
u sveukupnom razvoju ruralne Istre. Točnije, 
istražit će se koji su potencijali i prepreke razvo-
ju ekološke poljoprivrede i koje su mogućnosti 
ekološke poljoprivrede da postane jedna od 
ključnih razvojnih poluga na kojoj bi se teme-
ljio daljnji razvoj Istre. Temeljni cilj istraživanja 
je prikazati trendove razvoja ekološke poljo-
privrede u Hrvatskoj i Istri te analizirati koje su 
ULOGA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 
U RAZVOJU ISTARSKE ŽUPANIJE
Ekološka poljoprivreda je grana poljoprivrede koja u suvremenom razdoblju sve više dobiva na važnosti te donosi značajan profit. 
Ta vrsta poljoprivrede ima važnu ulogu i u Istri pa ovaj članak primjenom geoekološkog vrednovanja analizira kako ekološka 
poljoprivreda može doprinijeti sveukupnom razvoju Istarske županije. 
Ključne riječi: ekološka poljoprivreda, agroturizam, geoekološko vrednovanje, Istarska županija
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stila življenja, a na kraju donose pregled stanja i 
mogućnosti ekološke poljoprivredne proizvod-
nje, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Pejnović 
i dr. (2012) istražuju probleme i mogućnosti 
razvoja ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj ana-
lizirajući ekološku poljoprivredu iz perspektive 
ekoloških proizvođača. Berisha (2016) analizira 
razvoj ekološke poljoprivrede u Republici Hr-
vatskoj. Petrić (2016) analizira obilježja ekološke 
poljoprivrede u Hrvatskoj s posebnim nagla-
skom na specifičnosti ekološke poljoprivrede 
u Istarskoj županiji. Gugić i dr. (2017) nastoje, 
pomoću SWOT analize, utvrditi stanje proizvod-
nih kapaciteta, strukturu ekološke proizvodnje, 
stanje na tržištu ekoloških proizvoda, ali i zako-
nodavni okvir pod kojim se razvija ekološka po-
ljoprivreda u Hrvatskoj.
Glavne hipoteze na koje se nastoji dati od-
govor u ovom radu su slijedeće:
1) Ekološka poljoprivreda nije u velikoj mjeri za-
stupljena u Istri
2) Razvoj ekološke poljoprivrede u Istri povezan je 
s razvojem turizma, naročito agroturizma ili tu-
rizma na seoskim obiteljskim gospodarstvima
U radu su korištene metode analize litera-
ture i izvora te metoda prostornih analiza koja 
je provedena u računalnom programu ArcGIS 
(programski paket ArcInfo). Metoda prostornih 
analiza korištena je u svrhu provedbe geoe-
kološkog vrednovanja reljefa za analizu po-
tencijala poljoprivredne valorizacije Istarske 
županije. Također, GIS je korišten u vizualizaciji 
prostorne distribucije ekološke poljoprivrede i 
ruralnog turizma čime se nastojalo utvrditi po-
stoji li pravilnost i prije svega logičnost između 
prostornog rasporeda ekološke poljoprivrede i 
prostornog rasporeda obiteljskih gospodarsta-
va koje se bave ruralnim turizmom. Analiza lite-
rature i izvora korištena je kako bi se obuhvatili 
potencijali i prepreke daljnjeg razvoja ekološke 
poljoprivrede na prostoru Hrvatske s posebnim 
naglaskom na prostor Istarske županije. 
osnove ekološke poljoprivrede 
Ekološka poljoprivreda predmet je promi-
šljanja mnogih struka i disciplina, a jedna od 
tih struka je i geografija. Geografsko promi-
šljanje ekološke poljoprivrede temelji se na 
„prostornoj logici“. Geografe zanima zašto se 
ekološka poljoprivreda razvila u određenom 
prostoru te kako utječe na transformaciju tog 
prostora sa svim njegovim komponentama. 
Na temelju dobivenih spoznaja moguće je 
donijeti smjernice na osnovu kojih će se moći 
planirati daljnji razvoj ekološke poljoprivrede 
u određenom prostoru. Kako bi se lakše došlo 
do tih spoznaja potrebno je provesti prostor-
no-vremensku analizu. Upravo bi prostorno-
vremenska analiza podataka mogla omogućiti 
geografima bolje promišljanje daljnjeg razvoja 
i prostornog širenja ekološke poljoprivrede i 
sličnih inovacija, kako u ruralnom tako i u sve-
ukupnom prostoru kojeg geografi analiziraju. 
S vremenskog aspekta, u razvoju ekološke 
poljoprivrede u Hrvatskoj moguće je prepo-
znati nekoliko razvojnih razdoblja. Prvo razdo-
blje razvoja ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj 
je prije 1991. kada je ekološka poljoprivreda, 
u velikom broju slučajeva, bila tek plod pro-
mišljanja nekolicine entuzijasta (Petljak, 2011; 
Berisha, 2016). Drugo razdoblje trajalo je iz-
među 1991. i 2001. godine kada se ona zna-
čajnije počinje razvijati (Berisha, 2016). U tom 
se razdoblju posebno ističe 1997. godina kada 
se pokreće Hrvatski zavod za poljoprivrednu 
savjetodavnu službu (HZPSS) koji je trebao po-
služiti za pružanje potpore razvoju obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstva te cjelokupnog 
ruralnog prostora (Berisha, 2016). U trećem 
razdoblju, koje traje od 2001. godine pa sve 
do  danas, došlo je do povećanja potražnje za 
ekološkim proizvodima, a zbog činjenice da se 
povećalo tržište za te proizvode došlo je do na-
glog razvoja ekološke poljoprivrede. 
moguće prepreke razvoju. Kolika je važnost 
ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj moguće je 
vidjeti iz podataka Ministarstva poljoprivrede 
u kojima se navodi da je tijekom 2016. godi-
ne, u Republici Hrvatskoj evidentirano 3.546 
ekoloških proizvođača čija ukupna površina za 
poljoprivrednu proizvodnju iznosi 93.814 ha 
(6,07% ukupne poljoprivredne površine) (Mi-
nistarstvo poljoprivrede, 2018). Iako se na prvi 
pogled broj proizvođača ne čini toliko velikim, 
ukoliko se u obzir uzmu visoki standardi i cijena 
proizvodnje može se zaključiti da njihov broj 
relativno velik za hrvatske prilike. Također, ono 
što čini ekološku poljoprivredu zanimljivom 
je konstantan porast broja proizvođača. Tako 
je, na primjer, prema Pejnoviću i dr. (2012) na 
prostoru Istarske županije u 2008. godini bilo 
16 ekoloških proizvođača, da bi prema podaci-
ma Ministarstva poljoprivrede za 2016. godinu 
ukupan broj ekoloških proizvođača i ostalih 
osoba koje su uključene u ekološku proizvod-
nju u Istarskoj županiji iznosio 111. 
Kako bi imali potvrdnicu (certifikat) za bav-
ljenje ekološkom poljoprivredom, subjekti 
(proizvođači) su morali svoje poljoprivredno 
gospodarstvo upisati u Upisnik subjekata u 
ekološkoj proizvodnji, a njihova proizvodnja 
mora biti pod stručnom kontrolom koju, najma-
nje jednom godišnje, obavljaju kontrolna tijela 
koja su ovlaštena od strane Ministarstva poljo-
privrede (Izvor 2.). Iz svega navedenog može se 
zaključiti da se sve veći broj subjekata uključuje 
u ekološku poljoprivredu jer je prepoznaju kao 
strateški važnu granu kojom se žele baviti i na 
taj način je dodatno razvijati. Stoga se ekološka 
poljoprivreda razmatra kao vrijedna inovacija 
koja će doprinijeti kvalitetnijem restrukturira-
nju ruralnih područja. Jedan od važnih ciljeva 
rada je i analizirati postoji li prostorna pravil-
nost između lokacija ekoloških proizvođača i 
turističkih seoskih obiteljskih gospodarstava. 
Naime, razlog za analizu prostorne pravilnosti 
temelji se na pretpostavci da agroturizmi, to 
jest turistička seoska obiteljska gospodarstva, 
potiču daljnji razvoj ekološke poljoprivrede na 
način da  postaju platforma za širenje i promo-
ciju proizvoda ekološke poljoprivrede. 
Napisani su brojni radovi koji se bave proble-
matikom ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj te 
primjenom proizvoda ekološke poljoprivrede 
kao osnove za poticanje daljnjeg razvoja Istre. 
Jedan od načina na koji se proizvodi ekološ-
ke poljoprivrede mogu vrednovati je razvoj 
agroturizama, koji često potiču ovakav oblik 
poljoprivrede, o čemu pišu brojni autori. Tako 
Bošković (1999) piše o razvoju agroturizma kao 
jednom od najzastupljenijih selektivnih oblika 
turizma Istre te navodi da takav oblik turizma 
može znatno ublažiti dosadašnje neusklađe-
nosti turističke ponude, ali i izmijeniti strukturu 
ukupne turističke ponude. Također, Brščić i dr. 
(2005) su na primjeru Istre istražili utjecaj turiz-
ma na strukturu poljoprivredne proizvodnje, a 
u samom radu dobiveni su rezultati o utjecaju 
trendova turističke potrošnje na pojavu speci-
jaliziranih proizvođača i ponude tipičnih pre-
hrambenih proizvoda, kao što su vino, rakija, pr-
šut, maslinovo ulje, tartufi i slično. Osim radova 
koji povezuju ekološku poljoprivredu i turizam, 
u radu su korišteni i radovi koji se bave ekološ-
kom poljoprivredom kao samostalnom poja-
vom. Tako Petljak (2011) daje pregled zakonske 
regulative ekološke poljoprivrede u Republici 
Hrvatskoj, detaljno analizira razdoblja u njenom 
razvoju, daje poseban osvrt na strukturu ekološ-
ke proizvodnje te donosi usporedbu stupnja ra-
zvoja ekološke poljoprivrede u svijetu (s poseb-
nim osvrtom na Europu) i u Hrvatskoj, a s time 
i  prikaz glavnih prepreka značajnijem razvoju 
ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj, a Puđak i 
Bokan (2011) navode ekološke, ekonomske i so-
ciokulturne dobrobiti ekološke poljoprivrede te 
razmatraju na koji način je ekološka poljoprivre-
da dio šireg, alternativnog društvenog pokreta i 
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prosTorni obUhvaT isTraživanja
Istraživanje je provedeno na prostoru Istar-
ske županije. Analizirana je prostorna ras-
podjela ekoloških gospodarstvenika (mali, 
srednji i veliki poljoprivrednici koji se prema 
evidenciji Ministarstva poljoprivrede bave 
navedenom djelatnošću na području Istar-
ske županije) i turističkih seoskih obiteljskih 
gospodarstava. Agroturizam, seljački turizam 
ili turizam na seljačkim obiteljskim gospodar-
stvima (TSOG) je najrazvijeniji oblik ruralnog 
turizma čiji sustavni razvoj pomaže u „oživ-
ljavanju“ (revitalizaciji) problemskih prostora 
(Brščić i dr., 2010; Towards Quality Rural Tou-
rism, 2000, prema: Lugomer i Košak, 2015)., a 
prosječni broj ležajeva u TSOG-ovima iznosi 
10,72 (za razliku od ostatka Primorske Hrvat-
ske gdje taj prosjek nešto niži te iznosi 9,21 
ležaj) (Lugomer i Košak, 2015). Najveći broj 
TSOG-ova u Istri je smješten u unutrašnjosti 
što bi, u teoriji, uvelike trebalo potaknuti ra-
zvoj tog, pretežno ruralnog, prostora. Ipak, to 
nije u potpunosti točno. Naime, u Istri službe-
no postoje 27 TSOG-a, ali ti TSOG-ovi su, kako 
navode Lugomer i Košak (2015), najčešće 
samo usputna destinacija. Jedno od mogućih 
rješenja kako TSOG-ove učiniti zanimljivim 
turistima i pretvoriti ih u primarna turistička 
odredišta je kombiniranje TSOG-ova s doma-
će uzgojenim ekološkim proizvodima. 
Kako bi se utvrdila trenutna integriranost 
ekološke poljoprivrede i TSOG-ova naprav-
ljena je analiza žarišta (Hot spot) (sl. 1) koja 
je pokazala da je, prema aktualnoj situaciji, 
najbolju razinu integriranosti između ekološ-
ke poljoprivrede i TSOG-ova moguće postići 
u unutrašnjoj Istri. Analiza žarišta izračunava 
Getis-Ord Gi* statistiku za svaku značajku u 
skupu podataka, a kao rezultati tih izračuna 
dobivaju se z-vrijednosti i p-vrijednosti koje 
upućuju na to gdje su pojave s visokim ili ni-
skim vrijednostima prostorno raspoređene, 
to jest analiza žarišta funkcionira na način da 
svaku značajku gleda u kontekstu susjednih 
značajki (de Smith i dr., 2007; Radović, 2015). 
U kontekstu ovog rada analiza žarišta je pri-
lagođena na način da ukoliko je pojava pro-
storno homogena (u prostoru dominira samo 
ekološka poljoprivreda ili samo TSOG-ovi) 
ona će imati vrijednosti od -3 do 0 i predstav-
ljati će negativno žarište (cold spot), a ukoliko 
je pojava prostorno heterogena (u prostoru 
su ekološka poljoprivreda i TSOG-ovi prostor-
no grupirani (klasterirani) ona će imati vrijed-
nosti od 0 do 3 i predstavljat će pozitivno ža-
rište (hot spot).
Također, kod ekološke poljoprivrede pri-
sutno je snažno grupiranje ekoloških proi-
zvođačka uz obalni dio Istre i to naročito za-
padnu obalu gdje se Puljština i Bujština ističu 
kao glavna središta ekološke poljoprivrede. 
To se dakako može povezati sa snažnom ma-
slinarskom (Puljština i to naročito područje 
Vodnjana) i vinogradarskom (Bujština) tradi-
cijom. Naime, analiza subjekata u ekološkoj 
proizvodnji (Izvor 5) pokazala je da su upravo 
vino i maslinovo ulje jedni od glavnih eko-
loških proizvoda u Istri. Ipak, analiza žarišta 
je pokazala da postoje razlike između ta dva 
područja. Naime, na području Puljštine pre-
vladavaju negativne vrijednosti žarišta što 
upućuje da su ekološki poljoprivrednici zna-
čajno udaljeni od najbližih TSOG-ova te da ne 
postoji mogućnost značajnijeg prostornog 
grupiranja. S druge strane, na području Buj-
štine je ta mogućnost vrlo izražena. Drugim 
riječima, iako trenutno dominiraju ekološki 
poljoprivrednici, postoji značajna vjerojat-
nost da bi na Bujštini moglo doći do grupi-
ranja i međusobnog povezivanja ekoloških 
poljoprivrednika i TSOG-ova. 
Najgora situacija po pitanju prostorne 
distribucije je u sjeveroistočnoj Istri (područ-
je općine Lanišće) gdje, prema dostupnim 
podacima, nema ekoloških proizvođača ni 
TSOG-ova. Dobiveni rezultati mogu biti po-
ticaj na daljnja istraživanja vezana uz razlo-
ge zašto je upravo u Lanišću takva situacija, 
a kao jedan od mogućih razloga o tome je 
nepovoljna prirodna osnova, ali i skromni 
ljudskim resursima. Iako pozitivne vrijednosti 
žarišta upućuju na to da Lanišće  ima potenci-
jal, trenutna situacija ne ide u prilog tome da 
se taj potencijal u bližoj budućnosti razvije u 
nešto više.
Uloga ekološke poljoprivrede U 
sveUkUpnom razvojU hrvaTske 
s posebnim osvrTom na isTarskU 
žUpanijU
Ekološka proizvodnja u Hrvatskoj tek je u 
začetku svoga razvoja. Da bi se stvari popra-
vile treba dobro osmisliti strategiju razvoja jer, 
iako se posljednjih godina površina zemljišta 
pod ekološkom poljoprivredom udvostručila 
te je porastao broj proizvođača ekoloških pro-
izvoda, ipak se ne može govoriti o nekom zna-
čajnim udjelu ove proizvodnje u usporedbi sa 
sveukupnom poljoprivrednom proizvodnjom 
(Berisha, 2016; Petrić, 2016). Kako bi se anali-
zirali potencijali i prepreke razvoja ekološke 
poljoprivrede u Istri, ali i ukazalo koliku ulogu 
može imati ekološka poljoprivreda u razvoju 
Istre korišteno je geoekološko vrednovanja 
reljefa koje se temelji na metodi relativnog 
vrednovanja reljefa. Budući da je reljef jedan 
od ključnih faktora koje valja razmotriti pri pla-
niranju prostornih procesa u Istri te ima direk-
tan ili posredan utjecaj na razvoj gotovo svih 
prostornih i prostorno uvjetovanih procesa, 
istražene su mogućnosti za njegovu valoriza-
ciju u svrhu planiranja razvoja poljoprivrede. 
Geoekološko vrednovanje je dio metode LAN-
DEP, koji ima za cilj odrediti pogodnosti i ogra-
ničenja nekog krajolika za obavljanje određe-
nih ljudskih aktivnosti (Ružička i Miklos, 1990; 
Miklos, 1994, prema: Bognar i dr., 2002). Tako-
đer, „putem geoekološkog vrednovanja, osim 
određivanja pogodnosti prostora za određeni 
način korištenja, stvara se i mogućnost otkri-
vanja nelogičnosti u korištenju prostora preko 
usporedbe dobivenih rezultata s aktualnim na-
činom korištenja“ (Čirjak i Mamut, 2017, 211). U 
postupku vrednovanja analizirani su određeni 
geomorfološki parametri (nadmorska visina, 
nagib padina, orijentacija padina) među koji-
ma je poseban naglasak stavljen na vertikalnu 
Sl.1: Analiza žarišta prostornog rasporeda ekološke 
poljoprivrede i TSOG-ova
Izvor: 4.; 5.; 6. (modificirao autor)
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raščlanjenost reljefa koja je prikazana uz po-
moć indeksa vertikalne raščlanjenosti reljefa 
(IVR) koji se, kako navodi Šiljeg (2013), računa 
prema formuli: 
(1) 
(Riley i dr., 1999, prema: Šiljeg, 2013),gdje je
IVR-indeks vertikalne raščlanjenosti
DMRmax – visina najviše točke promatrane 
prostorne jedinice koji je generiran iz digital-
nog modela reljefa
DMRmin - visina najniže točke promatrane 
prostorne jedinice koji je generiran iz digital-
nog modela reljefa.
Kako bi se formula (1) na odgovarajući način 
primijenila u GIS-u, korištena je ekstenzija Mo-
del Builder. Točnije, u radu je korišten, i mini-
malno izmijenjen, programski GIS alat kojeg je 
za potrebe svog rada kreirao Šiljeg (2013) (sl. 2).
Taj je model uključen u sveukupni model 
vrednovanja reljefa, koji kao takav čini osnovu 
geoekološkog vrednovanja (sl. 3). 
Ključni dio modela čini reklasifikacija, odno-
sno dodjeljivanje nove vrijednosti promatra-
nim parametrima ovisno o njihovom značenju 
za poljoprivrednu valorizaciju, prema uspo-
stavljenom sustavu bodovanja (tab. 1). Tako-
đer, izvršene su određene korekcije kojima su 
se nastojali naglasiti negativni učinci pojedinih 
kategorija nagiba i orijentacija padina na po-
ljoprivrednu proizvodnju kako bi dobiveni re-
zultati što više odgovarali stvarnom stanju.
Nakon bodovanja, napravljenih korekcija i 
kombiniranja podataka, dobivena je karta koja 
prikazuje potencijal određenog dijela Istre 
za poljoprivrednu valorizaciju (sl. 4). Klase su 
određene iz bonitetnih kategorija geoekološ-
kog vrednovanja. Najvrjedniji reljefni oblici svr-
stani su u klasu 10. 
Kako bi se provjerila točnost dobivenih re-
zultata, potrebno je bilo proširiti analizu do-
davanjem dodatnog faktora koji bi po svojoj 
prirodi morao biti takav da ima važnu ulogu u 
poljoprivrednoj proizvodnji. Upravo iz tih ra-
zloga, kao dodatan faktor u analizi je odabrano 
tlo, odnosno pedološki sastav. Čirjak i Mamut 
(2016) su svakoj od zastupljene vrste tla, ovi-
sno o mogućnostima za poljoprivrednu proi-
zvodnju, dodijelili korektivne bodove (sl. 5.).
Ti su bodovi kasnije pribrojeni ranije krei-
ranom modelu te je dobiven model geoeko-
loškog vrednovanja terena (sl. 6.). Model je 
ispravio određene nedostatke ranijeg modela 
pritom dajući realnije rezultate o tome koliko 
je prostor Istarske županije pogodan za razvoj 
ekološke poljoprivrede.  
Sl. 2. Kreirani model u ekstenziji Model Builder za izračun indeksa vertikalne raščlanjenosti
Izvor: Šiljeg, 2013
Sl. 3. Sveukupni model vrednovanja reljefa
Izvor: Izradio autor prema: 4.; 5.; Šiljeg, 2013
Izvor: Čirjak i Mamut, 2016 (modificirao autor)
Tab. 1: Bodovni sustav predvrednovanja i korektivni bodovi
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Također, model geoekološkog vrednova-
nja terena upućuje na puno prijelaznih tipo-
va. Prijelazni tipovi terena najviše se javljaju 
u unutrašnjoj Istri i to naročito u graničnom 
prostoru prema zapadnom i istočnom dijelu 
županije. Međutim, gledajući u globalu, unu-
trašnjom Istrom dominiraju klase 6 i 7 što upu-
ćuje na to da u unutrašnjoj Istri prevladavaju 
manje vrijedni tereni koje je ljudskim radom 
moguće prilagoditi konvencionalnoj poljopri-
vredi, dok bi prijelaz na ekološku poljoprivre-
du zahtijevao velika financijska ulaganja. Još 
veća financijska ulaganja bila bi potrebna u 
istočnoj Istri u kojoj zbog nepogodnosti tere-
na (klase 1, 2 i 3) razvoj ekološke poljoprivre-
de posebno otežan. Među nepogodne terene 
spadaju i brdsko-planinska područja sjeveroi-
stočne Istre (Grad Buzet, općine Grožnjan, La-
nišće i Oprtalj) koja zbog svojih geomorfološ-
kih, ali i pedoloških karakteristika (vapnenač-
ko-dolomitna crnica) nemaju odgovarajuće 
uvjete za razvoj konvencionalne, a ni ekološke 
poljoprivrede. S druge strane, najbolji uvjeti 
za razvoj ekološke poljoprivrede su u zapad-
noj Istri gdje dominiraju najvrjedniji i veoma 
vrijedni tereni (klase 9 i 10). Također, osim po-
godnosti terena veliku važnost za razvoj eko-
loške poljoprivrede na tom prostoru ima turi-
zam. Naime, zapadna Istra je jedno od najpro-
gresivnijih područja za razvoj turizma, kako 
u Istri tako i u Hrvatskoj, što služi kao poticaj 
za proizvodnju ekološki zdrave hrane koja se 
može kasnije uključiti u turističku ponudu 
toga kraja. Ukoliko se promotri prostorni ras-
pored ekoloških poljoprivrednika, TSOG-ova 
i klasa vrijednosti terena (sl. 7) uočljivo je da 
je ekološka poljoprivreda raspoređena diljem 
Istre neovisno o klasama terena. Ipak, može se 
uočiti ključna razlika između zapadnog dijela 
i ostatka Istre. 
Sl. 4. Bonitetne kategorije (klase) pogodnosti reljefa za poljoprivredno iskorištavanje u Istri
Izvor: Bognar, 1990, prema: Čirjak i Mamut, 2016; 3.; 7. (modificirao autor)
Sl. 5. Pedološka karta Istarske županije (izrez iz OPKH) s bodovnim sustavom vrste tla
Izvor: : Čirjak i Mamut, 2016; Husnjak, Bogunović, Agronomski fakultet, prema: Prekalj, 2012 (modificirao autor)
Sl. 6. Model geoekološkog vrednovanja s klasama pogodnosti terena za poljoprivrednu valorizaciju
Izvor: 3.; 7. (modificirao autor)
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Naime, u zapadnom dijelu ekološka po-
ljoprivreda se razvija samostalno, dok je u 
ostalim dijelovima Istre njezin razvoj velikim 
dijelom praćen razvojem TSOG-ova. Iz tog se 
može izvući pretpostavka da se zbog razvi-
jenosti turizma u zapadnoj Istri, većina eko-
loških poljoprivrednika koji se nalaze u tom 
području orijentira samo na proizvodnju te 
svoje proizvode direktno stavlja na tržište. S 
druge strane, može se pretpostaviti da u osta-
lim dijelovima Istre ekološki proizvođači nisu 
dovoljno „snažni“ da mogu svoje proizvode 
samostalno prodavati i time se orijentirati 
isključivo na proizvodnju, već često pružaju 
ugostiteljske usluge u okviru TSOG-ova ili pak 
blisko surađuju s lokalnim agroturizmima. 
Iako u ovom radu taj faktor neće biti dodat-
no analiziran, može poslužiti kao ishodište za 
daljnja istraživanja na ovu ili sličnu temu.
zakljUčak
Ekološka poljoprivreda na području Istarske županije podjednako pokazuje svoje pozitivne i 
negativne strane. Pozitivna strana je ta da je ekološka poljoprivreda pokazala potencijal da po-
stane inovacija koja će sve snažnije prodirati u ruralna područja Istre smanjujući pritom razlike u 
razvijenosti između unutrašnje i obalne Istre. Negativna strana ekološke poljoprivrede je koncen-
tracija ekološke poljoprivrede u razvijenom dijelu obalne Istre, odnosno grupira se na području 
već razvijene poljoprivredne proizvodnje čime dodatno produbljuje jaz između pojedinih dije-
lova Istre. Osim pozitivnih i negativnih strana, potrebno je također objediniti stečena znanja i 
odgovoriti na postavljene hipoteze.
Hipoteza Ekološka poljoprivreda nije u velikoj mjeri zastupljena u Istri je djelomično opovrgnuta. 
Naime, Istra ima popriličan broj ekoloških poljoprivrednika u odnosu na svoju veličinu, ali ostaje 
dojam da postojeći ekološki proizvođači nisu dobro raspoređeni, to jest previše su grupirani oko 
određenih središta. Bolja prostorna raspodjela mogla bi pripomoći kvalitetnijem iskorištavanju 
ponuđenih resursa.
Hipoteza Razvoj ekološke poljoprivrede u Istri povezan je s razvojem turizma, naročito agroturiz-
ma ili turizma na seoskim obiteljskim gospodarstvima je djelomično potvrđena. Naime, postoje 
određena prostorna preklapanja između ekološke poljoprivrede i ruralnog turizma. Ipak, procije-
njeno je da bi povezanost ekološke poljoprivrede i turizma u Istri u doglednoj budućnosti mogla 
biti još značajnija.
Nakon provedene analize i razmotrenih hipoteza, može se s velikom vjerojatnošću pretposta-
viti da ekološka poljoprivreda ima potencijal da se u budućnosti još snažnije uključi u sveukupni 
razvoj Istarske županije.
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Uvod
Brzi procesi urbanizacije doveli su do pora-
sta udjela gradskog stanovništva. Danas više 
od polovice stanovništva svijeta živi u grado-
vima. Ukupna površina gradova 2010. godine 
zauzimala je 3 629 312 milijuna km2 tj. 2,44 % 
površine kopna, a na njoj je živjelo 51,45 % 
stanovništva svijeta (Svjetska banka, 2010). S 
obzirom na dosadašnje trendove porasta udje-
la gradskog stanovništva te urbanih površina 
može se pretpostaviti kako su danas navede-
ni udjeli još i veći. Tom porastu odgovara i sve 
veći interes za istraživanja urbane klimatologi-
je, tj. istraživanja utjecaja koji urbana područja 
imaju na klimu na svim razinama, od lokalne 
do globalne. Jednostavnije, gradovi modifici-
raju klimu područja gdje se nalaze. Modifika-
torski utjecaj grada očituje se u promjenama 
intenziteta kratkovalne i dugovalne radijacije 
zbog aeropolucije; promjeni albeda podloge; 
izmjeni termičkih svojstava podloge izgrad-
njom zgrada, ulica i drugih urbanih objekata 
koji su zamijenili izvorna polja, šume i livade; 
manjem gubitku topline za evaporaciju vode; 
bržem uklanjanju snijega; oslobađanju velike 
količine topline zbog industrijskih postroje-
nja, velikog broja vozila, grijanja kućanstava 
itd. Tome treba dodati i utjecaj zgrada na brzi-
nu vjetra, kao i brojne druge utjecaje (Šegota, 
Urbana klimatologija znanstvena je disciplina klimatologije koja danas doživljava veliki razvoj, što je posljedica značenja koje gradovi 
imaju u suvremenom društvu. Kako su gradovi mjesta okupljanja velikog broja ljudi za njihovu optimalnu organizaciju potrebno 
je dobro poznavati sve elemente okoliša gradova, što uključuje i klimu. U ovom radu ukratko će se prikazati razvoj primijenjene 
klimatologije, njezino područje interesa, te neka obilježja klime gradova, od kojih je urbani toplinski otok najprepoznatljiviji. 
Provedena je i analiza toplinskog otoka grada Zagreba koristeći podatke devet mjernih postaja DHMZ-a i mreže Pljuska u razdoblju 
od 2013. do 2017. godine. 
Ključne riječi: urbana klimatologija, toplinski otok, lokalne klimatske zone, Zagreb
URBANA KLIMATOLOGIJA
 – PRIMJER TOPLINSKOG OTOKA GRADA ZAGREBA 
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